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表 2　平成 22 年度教職相談室利用者数
─ 156 ─
小川　潔・松原　泰通






























































































































































































合格群は 11.48 回、１次合格群は 7.31 回、不合格群
は 4.14 回、全体で 8.76 回であった。昨年度と比較す












　利用回数ごとの人数をみると、不合格群では 1 ～ 5
回が最も多く全体の 45.6％であり、0 回と 1 ～ 5 回
の利用者が全体の 74.7％であった。１次合格群でも 1







回以上の利用者が 75 人 (45.6％ ) であるのに対して、








































































































Provision of guidance to students wishing to become teachers (4): 
Status of how the Teaching Profession Consultation Ofﬁce is being used 
Kiyoshi Ogawa and Yasumichi Matsubara 
(Center for Teacher Education and Development, Okayama University)
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Abstract:
The Teaching Profession Consultation Office was established in 2003 school year and has staffed by 2 
teachers to help the students wishing to become teachers since 2008.  Our various kinds of guidance about 
the teaching staff examination include helping students with essays, group discussions, group interviews, 
individual interviews and mock classes.  Computerized clinical record system was organized this school year 
so that we can give an efﬁcient consultation for a limited time and get in contact with the students easily. 
According to last school year 2010 statistics, of a total of 4,593 students who visited the ofﬁce, 167 were the 
students of the departments other than faculty of education.  This is the largest number of the students who 
visited the ofﬁce in a year.   There was a great difference in the frequency of the visit between the students 
who had passed the teaching staff examination and those who had not.  The average frequency of the 
students who has passed the exam is 8.76.  On the other hand, that of those who has passed only the ﬁrst 
stage exam is 7.31 and that of those who has not passed is 4.14.
